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Rád bych tímto poděkoval vedoucí mé bakalářské práce paní doc. Ing. arch. Ing. Zuzaně Peškové, Ph.D. za poskytnuté
konzultace, cenné rady, ochotu a obětavý přístup.
Za veškerou pomoc a podporu v průběhu mého studia děkuji celé své rodině.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci pod vedením doc. Ing. arch. Ing. Zuzany Peškové, Ph.D. vypracoval samostatně.
Informace pro zpracování práce jsem čerpal z příslušných norem, odborné literatury a některých podkladů výrobců stavebních
materiálů.
V Praze dne 20.5.2016                                 …………………………………………..

